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RÉSUMÉS
Les migrants  turcs  et  leurs  descendants  présentent  un cas  intéressant  aussi  bien en matière
d'organisation sociale que sur le plan des phénomènes identitaires collectifs liés aux migrations
internationales.  Par  la  variété  de  leurs  comportements,  structures  organisationnelles,
identifications  et  enjeux  internes  et  externes,  ils  débordent  largement  les  limites  des
catégorisations monolithiques de types national, culturel, ethnique ou religieux. Ils constituent
par ailleurs un groupe particulièrement perturbé voire souffrant dans le gigantesque « marché
identitaire » créé par les migrations internationales. Objets dès leur arrivée de représentations
collectives particulièrement négatives, ils connaissent une dissonance permanente entre leurs
différentes  identités  collectives  "auto-énoncées",  et  les  identités  que  les  autres  groupes  leur
attribuent.  Les  enjeux  identitaires  internes  et  externes  à  la  communauté  induisent  une
dynamique importante dans le processus de restructuration sociale des migrants turcs en Suisse
et ailleurs en Europe.  L'analyse du tissu associatif  des migrants turcs en termes de référents
identitaires permet de détecter les différents milieux d'appartenance socioculturelle ainsi que la
variété des stratégies identitaires collectives existant au sein de cette communauté. 
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